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i献 呈 の 辞
明治大学政治経済学部で 1970年より御活躍されてきた里見常

















れ, 1968年 3月に修士課程を修了し, 1970年 4月 1日に明治大
学政治経済学部の専任助手に着任されました｡ 1973年 4月 1日








































平成 24年 12月 21日
明治大学政治経済学部教授
秋 元 明
